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Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan suatu instalasi yang 
bergerak di bidang kesehatan, faktor pelayanan kesehatan yang efektif dan 
berkualitas merupakan tujuan dari instalasi tersebut. Dalam pembuatan laporan 
bahan makanan, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta menggembangkan 
sistem informasi pengolahan data bahan makanan kering (BMK). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang sistem informasi 
pengolahan data bahan makanan kering di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 
Surakarta. Analisis dilakukan untuk mengetahui tentang gambaran sistem 
informasi, dengan metode analisis PIECES yang terdiri dari: Performance, 
Information, Economy, Control, Efficiency dan Service.  
Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya sistem informasi pengolahan data 
bahan makanan kering online, kinerja petugas menjadi lebih baik, informasi yang 
dihasilkan tepat waktu, pembuatan laporan jadi lebih hemat, keamanan dan 
pengawasanya bisa terkontrol, petugas dapat bekerja optimal dan sistemnya sudah 
jauh lebih baik dibandingkan sistem manual. 
Kata Kunci : (Sistem, Informasi, Analisis PIECES) 
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Analysis Information System Data Processing Food Ingredients Dry (BMK) 




PKU Muhammadiyah Hospital in Surakarta is a mobile plant in the field of health, 
effective health service factors and quality is the aim of the installation. In making 
a report of dry food ingredients, PKU Muhammadiyah Hospital in Surakarta 
develop information systems data processing dry food ingredients (BMK). 
This study aims to describe the information systems data processing dry food 
ingredients in PKU Muhammadiyah Hospital in Surakarta. The analysis was 
performed to determine the description of the information system, the method 
comprising PIECES analysis: Performance, Information, Economy, Control, 
Efficiency and Service. 
The results showed the presence of data processing information systems dry 
groceries online, the better the performance of the officer, the information 
generated on time, report generation becomes more efficient, security and 
supervision can be controlled, the officer can work optimally and the system is far 
better than the system the manual. 
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